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DECISIÓN JUDICIAL Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: INFLUENCIA DE LAS CONVICCIONES 
ÉTICO- FILOSÓFICAS Y TEÓRICO-JURÍDICAS DE CARLOS GAVIRIA DÍAZ. UN ANÁLISIS A 
PARTIR DE LA SENTENCIA C-239 DE 1997. 





La presente investigación busca, desde la teoría estándar de la argumentación, identificar las 
influencias de las convicciones ético-filosóficas y teórico-jurídicas de Carlos Gaviria Díaz en 
la providencia C-239 de 1997. Lo anterior, se realizará en concordancia con la presencia 
inexorable del activismo judicial en el constitucionalismo, así como el amplio espectro 
argumentativo y discrecional que trajo consigo la Constitución Política de 1991 para el Juez 
constitucional colombiano. Desde la constitucionalización de los derechos, cláusulas abiertas 
de interpretación, la pretensión de justificación-corrección del derecho, las nuevas fuentes 
jurídicas, la posibilidad hermenéutica interpretativa y la discrecionalidad judicial necesaria 
para la interpretación de normas con rango de principio, el panorama del derecho hace 
necesario que se realice un análisis de la decisión judicial en la mira de la argumentación 
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